






i Recursos per a les Dones
Regidoria de Dona
AQUEST MES AL CIRD ... del 19/04/2007 al 02/07/2007
.:. EXPOSICIÓ: SANTES MESTRESSES (ESPÈCIE EN EXTINCIÓ)
Karol Bergeret presenta una sèrie d'escultures il·luminades realitzades sobre posts de
planxar recuperades. L'artista vol fer un homenatge a la figura femenina de la




tel. 93 481 6803
A vosaltres Santes Mestresses de Casa
regidores, acollidores
comunicadores i educadores
Mestresses i Esclaves, Santes i Màrtirs
Que vigileu atentes la llar
i procureu el benestar d'aquells que l'habiten




compiladores de saviesa casolana
coneixedores de rutines i horaris
Mestresses i Esclaves, Santes i Màrtirs
us percebo com un raig de llum
que s'extingeix lentament en els nostres temps.
A vosaltres Mestresses i Esclaves, Santes i
Màrtirs
us dec el diàleg amb els vostres objectes
la seva reconversió i recreació artística.
Accepteu doncs, oh Santes Mestresses de Casa!
aquesta obra artística
que persegueix enaltir-vos
i erigir-vos com a figura única i completa.
Resteu amb la vostra saviesa
en els nostres records
i illumineu-nos abans de la vostra extinció, amén.
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Podeu trobar l'Agenda, el dia 1 de cada mes, al web:
http://www.bcn.cat/dones
clieant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu
dirigir-vos a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Ben)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13.08002 Ben)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Ben)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI Pere Coromi nes 1. 08001 Ben)
LI entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca
el dia 20 de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de
tramitar un mes abans.




JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL· LOQUIS.... Pàg .
•:. Xerrada' Dar pie al vuelo. Naturaleza viva o el cuerpo de Frida Kahlo' a 8
càrrec de Merí Torras
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
'
Isaac Rosa 8
..:. Recital de poesia 'Poetes de la vida' dins la lOa sessió del 'Cicle de 8
Recitals de Poesia'
.:. Conferència 'Política sexual i els llmits del seculcrisme '. a càrrec de 9
Judith Butler
.:.. Tertúlia 'Camerun' amb Carmen Braulio 9
.:.. Tertúlia' Drets sexuals i reproductius de les dones
'
a cura de 'CAPS' i 10
l' Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears' , dins el cicle
'Les tertúlies del CIRD'
.:. Trobada del grup de dones
.:.
'





.:. Conferència' Porgy and Bess' a càrrec de Sigrid Haas 11
.:. 'Grup de suport emocional per a dones seropositives. Espai de trobada i 11
reflexió'
.:. Seminari 'Desfer el gènere. Identitat, sexualitat, seculcrisme ', amb 11
Judith Butler
.:. Col'loqui : 'Trobada de directores i productores catalanes' , dins la 12
,
Mostra Internacional de Cinema de Dones 2007'
.:. Cafè Tertúlia: 'Revisió y Tancament del Projecte 'Flores por María' amb 12
Visitación Tarilonte ,dins el cicle 'Un debat amb aroma'
.:. Conferència:' De niño a mujer' - Dolly Van Doll, a càrrec de Pilar Matos 12
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
'
Francesc Serés, escriptor 13
.:. Presentació del llibre 'Dona balconera. A les penes llibreries' d'Eulàlia 13
Lledó
.:. Presentació del llibre' El laberinto patriarcal' d' Esperanza Bosch, Victòria 13
A. Ferrer,Aina Alzamora
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
' Àngels Santa, filòloga 14
.:. Conferència'Gabriele Münter, una amazona entre els pintors de 'El Genet 14
Blau' ,a cura de Mercedes Valdivieso
.:. Conferència 'Renéixer per a nosaltres mateixes' a càrrec de la Dra. Carme 14
Valls Llobet
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.:. Taula rodona: 'La dona hipermoderna i el seu cicle vital' a càrrec del Dr. 15
Jesús de la Gándara, psiquiatra, acte porcllel a l'exposició 'Dona. Un cos,
una vida'
.:+ Tertúlia' Eines per a una bona relació entre les que arriben i les que ja hi 15
són'
+:+ Xerrada amb enfermeres de l
'
Hospital Clínic' Després de la llei integral, 16
hi ha més omenys violència contra les dones?'
.:.. Taula rodona: 'Participació ciutadana i participació en les Institucions: Una 16
mateixa cosa? , dins el 'IX Fòrum dels Drets humans'
.:.. Conferència 'Participació ciutadana i participació política, estratègies i 17
possibilitats des del Moviment Feminista' , dins el 'IX Fòrum dels Drets
humans'
.:. Conferència de Sensibilització 'Les famílies atípiques' amb Claudia 17
Truzzoli dins el cicle' 'Encuentros Con'
.:+ Conferència 'Prevenció i Tractament de la cel·lulitis' a càrrec de la Dra. 17
Conchita Llorens
.!+ 'Vine a fer un cafè amb
'
Rodrigo Fresán, escriptor 18
..:+ 'Vine a fer un cafè amb
'
Vicent Alonso, escriptor i professor 18
�:� Presentació del llibre: 'Una herencia sin testamento: Hannah Arendt' de 18
Fina Birulés , a càrrec de Rosa Rius Gatell i Àngela Lorena Fuster
.:. Tertúlia literària amb el llibre' El powerbook' de Jeanette Winterson ,a 19
càrrec de Luisa Fortes
.:. Reunió de gAmis (Grup d' Ajuda Mama i Salut) 19
+:. 'Vine a fer un cafè amb
'
Ignacio Echevarría, crític literari 19
.:. 'Vine a fer un cafè amb
'
Josep Pedrals i Pau Guillamet 20
.:+ Jornada' Què fan els homes per la igualtat amb les dones' 20
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Programa de creació d'empreses' Barcelona emprèn en igualtat' 21
.:. Programa IPI- Programa a mida per a dones aturades 21
.:.. Convocatòria de preinscripció al Nou' Màster Oficial en Estudis de dones, 22
gènere i ciutadania' , Impartit per l'Institut Interuniversitari d' Estudis
de Dones i Gènere
..:. Sessions informatives per. a Creació d' empreses: 'Emprendre amb 22
Barcelona Activa és fàcil'
.:+ Taller creatiu 'Yo hacía adentro' a càrrec d'Irene Garzón 23
.:. Capacitació tecnològica: 'Com organitzar les teves vacances per Internet' 23
.:. Programa SEFED 23
":. Setmana de la irrtelliqèncic emocional 24
.:.. Setmana de l




A la recerca de saber qui soc (II amor a mi)' a càrrec de Carme Boó 25
Fernández de Castro, dins els 'Tallers per descobrir allò de mi que no
conec
.:. Convocatòria di inscripció al Taller trimestral di Escriptura urbana: 25
I
Textos con contextos' a càrrec de Nora Almada
.:. Taller
I
Saps diferenciar el teu rol personal del professional?' 26
.:. Taller
I
Lo participació ciutadana des d
I




IX Fòrum dels Drets humans
I
.:. Taller de lectura crítica 'Dones creades per dories". a càrrec d'Olga Pol 26
.:. Taller
'I
Millorar les relacions interpersonals a la feina' 27
.:. Curs intensiu
I




a càrrec de Loredana Cozzi
.:. Curs
I
Trobar feina a Internet' 28






Abús Sexual Infantil' 28
.:. Curs
I COEDUCACIÓ: replantejament de conceptes, reflexions 29
propos+es
'
.:. Curs de la UB
I
Dones i poder polític,' 29
.:. Curs
I
Del mal amor a la bona educació sexual
I
30
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
• :. Teatre 'Miratges' a càrrec del Grup de Teatre Rialles de les Corts









Mercè Vilaret: anatomia de la televisió
I
,dins la 1150 Mostra 32
Internacional de Films de Dones de Barcelona'
.:. 150 Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 32
..:. Taula rodona: 'Une autora a la televisió. Mercè Vilaret' , dins la 1150 33










a càrrec de la
I
Cia El Local' 33




de Ousmane Sembene 34




èxit mundial, amb Don-na 34
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EXPOSICIONS
.:. Exposició' Dona, un cos, una vida' 35
.:. Exposició' Suzanne Davit, una illustrcdorc a l'Institut Botànic' 35
.:. Exposició' Entre allò eteri i allò permanent' de MQ José Alonso 36
.:. Exposició' Soroll de silencis' de Virginia Vidal 36
.:. Visita:' William Hogarth' - Caixa Fòrum, amb Don-na 36




.:. Programa' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 38
50-64 anys
.:. Grups de suport a la lactància diferents indrets de Barcelona 38
'Oz.. Sortida per l'itinerari' La Barcelona de les dones' I dins' Els matins de les 39
dones'
.:. Sortida' Sortim a menjar i ... 'Avui ens toca a nosaltres: El dia del Pecat' 39
.:. Fira de microfinances per a empreses de dones 39
.:. Lectura del Manifest 2007 i 'Gran festa' per el 'Dia internacional per 40
l'Alliberament Gai, d'homes i dones Transsexuals, Lèsbic i Bisexual'
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JORNADES I CONFERÈNCIES IXERRADES I COL· LOQUIS .....
•:. XERRADA I DAR PIE AL VUELO. NATURALEZA VIVA O· EL CUERPO DE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: divendres de 20:00 a 22:00 h
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html
Observacions:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla del llibre' Otra maldita novela sobre la Guerra Civi I!'.
- Isaac Rosa és escriptor.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. RECITAL DE POESIA IPOETES DE LA VIDA
I
DINS LA lOA SESSIÓ DEL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 a 21:00 h
Lloc: Sala Gran (3Q planta)
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Amb: Montserrat Abelló, Teresa Colom, Josefa Contijoch, Vinyet Panyella.
- Presenta-modera: Teresa Sanzo
- Coordina el cicle: Anna Aguilar-Amat i Josefa Contijoch.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones i Quarkpoesia. Amb un suport especial de la
Institució de les Lletres Catalanes i la col·laboració de l'Associació Col'legial
d'Escriptors de Catalunya i de CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos.
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.:. CONFERÈNCIA 'POLÍTICA SEXUAL l ELS LÍMITS DEL SECULARISME',




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 19:30 h. Aforament limitat
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.ub.edu/ cdona
Telèfon de l'acte: 934 022 762
Observacions:
- Judith Butler és catedràtica de Retòrica i Literatura Comparada a la Universitat de
Califòrnia, Berkeley. En els darrers anys, a 'Cuerpos que importan', 'El grito de Antígona'
o a la seva obra més recent 'Deshacer el género', Butler ha elaborat algunes de les
reflexions més provocadores sobre l' estatut legal de la identitat sexual, la gestió
política de la intersexualitat i la transsexualitat, la normalització del cos, la
transformació actual de les institucions de filiació, parella i família, els drets de les
minories sexuals, i també sobre la identitat davant els imperatius culturals, legals o
religiosos.
- El Centre Dona i Literatura co-organitza amb altres grups d'investigació i amb el
MACBA .




Lloc: Casal de Barri Can Portabella. C Virgili, 26 bxs. 08030 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 21:00 h
E-mail: palasatenea04@hotmail.com
Telèfon de l'acte: 933 467 203 Vocalia Dones Sant Andreu Sud
Observacions:
- Tertúlia-Berenar amb Carmen Braulio després d' una recent estada al Camerun. Ens
explicarà les seves experiències i visió d'aquest país africà.
- Organitza: Vocalia de dones de l' AAVV Sant Andreu Sud; Associació de Dones PALAS
ATENEA i Grup de Dones Amatista (Sant Andreu Nord).
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.:. TERTÚLIA 'DRETS SEXUALS l REPRODUCTIUS DE LES DONES' A CURA
DE 'CAPS' l L' ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE
CATALUNYA l BALEARS' I DINS EL CICLE 'LES TERTÚLIES DEL CIRD'
Data di inici 06/06/2007
Data fi: 06/06/2007
Entrada: Lliure
Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:30 a 20:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357
Observccions:
- Èmfasi amb el dret al plaer i al nostre cos, sense oblidar els drets i deures sobre la
nostra reproducció.
- Organitza: CIRD .




Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, 98 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris: Consulteu horari amb el Grup
E-mail: ccelectric@activatbcn.com
Telèfon: 932 054 009
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones de les Planes .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autora ens parla del llibre' El dia a- dia de Joan Brossa'.
- Glòria Bordons, professora (UB), especialista en I' obra de Joan Brossa.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemcison.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°.08008 BARCELONA




- En aquesta sessió Sigrid Haas ens proposa una reflexió sobre I 'optimisme com actitud
de vida.
- George G�rshwin amb el seu "Porgy and Bess" va trencar esquemes al mateix temps
que ens regalava melodies inoblidables com el famós "Summertime".
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. 'GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A D'ONES SEROPOSmVES. ESPAI






Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous 7 de juny, 14, 21 i 28 de juny de 18:00 h a 20:00 h. Truqueu a
Actua abans de venir i pregunteu per Silvina.
E-mail: dona04@actua.org.es
Telèfon de reserves: 934 185 000
Observacions:
- Coordina: Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: Programa Actua Dona. Associació Actua .
.:. SEMINARI 'DESFER EL GÈNERE. IDENTITAT. SEXUALITAT.
SECULARISME'. AMB JUDITH BUTLER
Data di inici 07/06/2007
Data fi: 08/06/2007
Entrada: Lliure
Lloc: MACBA - Museu di Art Contemporani de Barcelona. PI. Àngels, 1. 08001
BARCELONA





- Per inscripcions cal enviar CV i carta de motivació a cdona@ub.edu.
- Organitzen: Centre dona i Literatura, Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament
cultures(UB), MACBA, Espai Francesca Bonnemaison i Dep. Psicologia Social (UAB).
- Col·labora: grup Cos i Textualitat (UAB, UdG, UM).
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.:. COL· LOQUI 'TROBADA DE DIRECTORES l PRODUCTORES





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dissabte de 12:30 a 14:00 h
Lloc: Sala Gran (3aplanta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 932 684 218
'
Observacions:
- Organitza: Drac Màgic amb la col·laboració del Centre de Cultura de Dones
l'Associació Catalana de Crítics i escriptors cinematogràfics .
•:. CAFÈ, TERTÚLIA: 'REVISIÓ y TANCAMENT DEL PROJECTE 'FLORES





Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 1 63674 14 16
Observacions:
- Responsable: Visitación Tarilonte, secretaria tècnica del Consell de Dones de Sant
Martí.
-Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BA RCELONA




- Barcelona guarda a la seva memòria un local de vellut vermell anomenat "Belle
Èpoque", un local temple de la màgica fen+csic del "music hell" ben fet. La seva
creadora, la Dolly Van Doll, artista en tota l'amplitud de la paraula, va faci litar a Don­
na representar algunes funcions de fi de curs que sempre recordarem.
- Ara Pilar Matos, ha posat el text a la seva història que explica com, des de ser un nen,
arriba a ser la bellíssima Carla, i la seva grandiositat com a persona i artista que és.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L'autor ens parla deillibre 'La matèria primera'.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ' DONA BALCONERA. A LES PENES




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 ,BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html
Observacions:
- Amb la presència de l'autora.
- Organitza: Centre de culturo de Dones amb la amb la col·laboració de Editorial
Laertes i Llibreria Pròleg .
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'EL LABERINTO PATRIARCAL'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
Lloc: Sala la Cuina
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html
Observacions:
- Presentarà l' acte: Carme Valls.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home, Anthropos Editorial amb la col·laboració de Llibreria Pròleg.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla del llibre' El dia a dia de Joan Brossa'.
- Glòria Bordons és especialista en l' obra de Joan Brossa.
- Organika: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA 'GABRIELE MÜNTER, UNA AMAZONA ENTRE ELS
PINTORS DE 'EL GENET BLAU'
,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 a 20:30 h Sala Actes (30 planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon de l'acte: 932 684 218
Observacions:
- Mercedes Valdivieso és professora de la Universitat de Lleida
d' exposicions.
- Coordina: Núria Rius Vernet.
- Organitza: Comissió d'Arts Plàstiques del Centre de Cultura de Dones .
comissaria
•:. CONFERÈNCIA 'RENÉIXER PER A NOSALTRES MATEIXES' A CÀRREC




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BA RCELONA




- La vida de les dones està confeccionada de la pròpia experiència i de les influències
de les nostres antecessores. Quines hauran estat les dones que ens han donat les
forces per a continuar vivint? Potser l' àvia, la mare, la tieta?
-Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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.:. TAULA RODONA: 'LA DONA HIPERMODERNA r EL SEU CICLE VITAL' A
CÀRREC DEL DR. JESÚS DE LAGÁNDARA, PSIQUIATRA , ACTE




Lloc: Institut Universitari Dexeus. Pg. Bonanova, 67. 08017 BARCELONA
Horaris: dijous de 20:00 a 22:00 h
Web: www.fundaciondexeus.org
Telèfon d'inscripcions: 932 095 800
Observaci ons:
- Intervindrà també el Dr. Josep M. Farré Martí, psiquiatra de l'Institut Universitari
Dexeus.
- Modera: Màrius Carol, periodista i Joana Bonet, periodista.
- Lloc: Auditori USP Institut Univer'sitcr-i Dexeus (Escoles Píes, 103). BUS: 22, 64.
FFCC: Sarrià.
- Organitza: Fundació Dexeus .
. :. TERTÚLIA 'EINES PER A UNA BONA RELACIÓ ENTRE LES QUE




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 a 21:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161 Ca la dona
Observacions:
- La Xarxa de Dones Immigrades i Ca la Dona us convidem a cques+c tertúlia en la què
us proposem reflexionar conjuntament entorn a alguna factora que influencien de
manera decisiva en la relació que s' estableix entre les dones locals i les dones d' origen
immigrat. En aquest sentit, la nostra voluntat es debatre sobre qüestions que sovint es
manifesten en l' espai públic:
- És, la integració un procés que només depèn de la voluntarietat individual? La
representació social qu-e hi ha sobre aquestes dones determina la seva participació
social? Determina les nostres relacions? Podem, a partir dels interessos comuns definir
estratègies de relació? Quins són aquests interessos? Què se' ns mou i com construïm
la relació entre les dones aquí, d'allà i d'arreu?
- Fathia Benhammou Lachiri, portaveu de la Xarxa de Dones Imrniqrcdes introduirà la
reflexió.
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.:. XERRADA AMB ENFERMERES DE L'HOSPITAL CLÍNIC 'DESPRÉS DE LA





Lloc: Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample. Av. Roma, 139 bxs. 08011
BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 a 21:00 h
E-mail: vocaliadones@gmail.com
Telèfon: 934 532 879
Observacions:




.:. TAULA RODONA: 'PARTICIPACIÓ CIUTADANA l PARTICIPACIÓ EN





Lloc: Espai Jove Boca Nord. C Agudells, 37-45 bxs.08032 BARCELONA
Horaris: divendres de 18:30 a 19:30 h
E-mail: comunicacio@cooperaccio.org
Web: http://www.cooperaccio.org
Telèfon: 933 183 425
Observacions:
- El IX Fòrum dels Drets Humans vol crear, enguany, un espai de debat, formació,
reflexió i anàlisi crítica entorn a les experiències de participació Ciutadana que s' estan
duent a terme tant al Sud com al Nord, entènent la necessitat d'impulsar i promoure la
participació de la ciutadania en les institucions de govern, necessitat d'impulsar i
promoure la democràcia, l' equitat de gènere, la igualtat Nord-Sud.
- Participen: Laura Badillo Ramírez, Representant de la Ruta Pacífica de Mujeres de
'Colòmbia; Carme García Lorés, Diputada de Participació Ciutadana i Presidenta de
l' Organisme Autònom Flor de Maig de la Diputació de Barcelona, etc.
- Organitza: Cooperacció.
- Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; Generalitat de




.:. CONFERÈNCIA 'PARTICIPACIÓ CIUTADANA r PARTICIPACIÓ
POLÍTICA, ESTRATÈGIES l POSSIBILITATS DES DEL MOVIMENT




Lloc: Espai Jove Boca Nord. C Agudells, 37-45 bxs.08032 BARCELONA
Horaris: dissabte de 10:00 a 10:45 h
E-mail: comunicacio@cooperaccio.org
Web: http://www.cooperaccio.org
Telèfon de l'acte: 933 183 425
Observacions:
- Participen: Teresa Blandón, sociòloga feminista, integrant del Moviment Feminista
Centreamericà 'La Corriente' de Nicaragua; Dolores Juliano, antropòloga feminista i
professora d' antropologia social de la Universitat de Barcelona).
- Organitza: Cooperacció .
•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ 'LES FAMÍLIES ATÍPIQUES'




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 1 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Claudia Truzzoli. psicoanalista.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda' .
•:. CONFERÈNCIA 'PREVENCIÓ l TRACTAMENT DE LA CEL· LULITIS' A




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BA RCELONA




- La imatge personal i la salut en general, són dos grans temes que a totes ens
preocupen.
- La Dra. Conchita Llorens parlarà deis següents punts:
- Record histològic de la pell
- Histopatologia de la cel·lulitis
- Classificació de la cel·lulitis i els seus graus
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- Auto-test per a la cel·lulitis
- Alimentació. Elements indispensables.
- Dieta de combinació
-Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barC.elona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla deillibre 'Ha llegit John Cheeve( .
-Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L'autor ens parla deillibre 'Ha llegit Montaigne'.
- Vicent Alonso és traductor dels' Assaigs'.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'UNA HERENCIA SIN TESTAMENTO:
HANNAH ARENDT' DE FINA BIRULÉS , A CÀRREC DE ROSA RIUS




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 a 21:00 h
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html
Observacions:
- Amb la presencia de I' autora.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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·:. TERTÚLIA LITERÀRIA AMB EL LLIBRE 'EL POWERBOOK' DE JEANETTE
WINTERSON , A CÀRREC DE LUISA FORTES
Data d' inici 21/06/2007
Data fi: 21/06/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .




. Data fi: 26/06/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital Clínic i Provincial. Villarroel, 170. 08036 BARCELONA. A l'aula Miguel
Servet del Servei de Rehabi litació al carrer Casanova 160.
Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h 1 Cada últim dimarts de mes.
E-mail: consultes@gamisassociacio.org
Web: http://www.gamisassociacio.org
Telèfon: 687 878 818
Observacions:
- Cada últim dimarts de mes ens reunim per tal de tractar temes que ens interessen.
- Organitza: gAmis .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 0'8003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla deillibre
I
Ha llegit Iris Murdoch I.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:_
- L'autor ens parla deillibre 'Endoll Pedrals-Guillamino Hip-Hop'.
- Josep Pedrals és poeta i Pau Guillamet 'Guillamino' és músic.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .




Lloc: Universitat Ramon Llull. Claravall, 1-3. 08022 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 09:00 h 20:00 h / 87.5e / Reduccions: 10/0 matrícula
anticipada (fins 15 juny) 10/0 estudiants universitaris, membres d'institucions
vinculades, persones jubilades i a l'atur.
E-mail: ue@url.edu
Web: http://www.url.edu/universitatestiu
Telèfon: 936 022 240/00
Observacions:
- Amb aquesta jornada volem canviar l' aproximació de l' abordatge de les qüestions
d'igualtat de gènere donant veu a aquells homes que hi creuen fermament i que hi
contribueixen des dels seus llocs de treball, espais de responsabilitat, la seva vida
quotidiana, ... Amb la participació i complicitat de tots ells, pretenem contribuir a crear
una línia de debat i diàleg que tracti, entre altres temes: la necessitaf d'un canvi de
mentalitat i actituds, de facilitar els mitjans per a la igualtat dels gènere, de fomentar
la participació d'homes i dones per igual en els diferents llocs de treballi nivells de
decisió, de promoure l' ús d' un llenguatge no sexista, etc. La temàtica es tractarà des
de diferents vessants i sectors de la societat: administració pública, docència, recerca,
empresa, associacionisme, etc.
- Volem que ELLS també s'impliquin!!
- Organitza: Universitat d' estiu Ramon Llull 2007.
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....






Lloc: Barcelona Áctiva S.A. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris: De di Iluns a divendres 1 Consultar horaris amb el centre.
E-mail: ester.torres@barcelonactiva.es
Telèfon: 934 019 683
Observacions:
- Poden participar dones amb responsabilitats familiars, dones immigrants
extracomunitàties o dones en situació d'atur de llarga durada (més d'un any) que
visquin o vulguin crear la seva empresa a la ciutat de Barcelona.
-Organitza: Barcelona Activa .




Lloc: Barcelona Activa S.A. CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36. 08003
BARCELONA
Horaris: de di Iluns a divendres IDiferents horaris matinals. Consulteu amb el centre.
E-mail: barcelonactiva@barcelonactiva.cat
Web: http://www.barcelonactiva.cat
Telèfon: 932 684 393 1 933 209 570
Observacions:
- Seminari grupal de 8 dies (4 hores diàries) per a definir, o redefinir si fos necessari,
l' objectiu professional de les dones participants, i posar en pràctica les eines i
processos de recerca de feina que proporcionen les noves tecnologies per tal
d'incrementar les seves possibilitats d'inserció.
- Organitza: Barcelona Activa.
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.:. CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL NOU 'MÀSTER OFICIAL EN
ESTUDIS DE DONES, GÈNERE l CIUTADANIA' , IMPARTIT PER




Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes, 0585.08007 BARCELONA




- Classes: Casa del Mar, c/ A Ibareda, n? 1 - 08004 Barcelonà.
- Màster interdisciplinari creat per set universitats catalanes: UB (coordinadora), UAB,
UdG, UdL, UPC, URV i UVic. Consta de 120 crèdits ECTS, a cursar en 2 anys, i és de
títol únic amb dues orientacions: una de recerca i una professional. Es pot cursar en
dues modalitats: presencial i online. Les classes presencials es realitzaran a la Casa del
Mar.
- A partir del proper curs 2007-2008 ja es podrà cursar. Màster interuniversitari i
interdisciplinari que promou la transversalitat en l' adquisició de coneixements en el
camp dels estudis de dones i gènere. Ofereix una formació científicament rigorosa i
alhora aplicable .0 problemàtiques d'interès social; és per això que està indicat per a la
formació d'agents d'igualtat i professionals de la comunicació, ONGs, institucions
educatives i administracions. També ofereix formació en la recerca amb perspectiva de
gènere que condueix al doctorat.
- Docència a càrrec d'importants especialistes procedents de diferents àrees de
coneixement:
- Humanitats i Educació
- Ciències Econòmiques i Empresarials
- Ciències Socials
- Ciències Jurídiques
- Ciències de la Salut .
•:. SESSIONS INFORMATIVES PER A CREACIÓ D'EMPRESES: 'EMPRENDRE




Lloc: Barcelona Activa S.A. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres / Consultar horaris amb el centre
Web: http://www.barcelonactiva.cat
Telèfon: 901 551 155
Observacions:
- Sessions informatives col·lectives diàries en les que es presenten les diferents
opcions i recursos que tenen les dones emprenedores per a crear la seva empresa.
- Organitza: Barcelona Activa.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d '11:30 a 14:00 h i de 16:30 a 20:00 hilO e
Web: http://ilibreriaproleg.com/agenda.htmi
Observacions:
- Organitza: Pròleg .





Lloc: Cibernàrium. Barcelona Activa S.A. C Marie Curie, 8-14. 08042 BARCELONA





- Organitza: Barcelona Activa, Cibernàrium .




Lloc: Barcelona Activa S.A. C Llacuna, 162.08018 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres 1 Consultar horaris amb el centre
E-mail: barcelonactiva@barcelonactiva.cat
Web: http://www.barcelonactiva.cat
Telèfon: 932 684 393 1 933 209 570
Observacions:
- Consulteu la confirmació del lloc on es realitza.
- Formació administrativa polivalent per a PIME. Curs pràctic en el que, a través
d' empreses simulades, les assistents realitzen i aprenen les tasques de gestió i
administració d' una empresa.
- Organitza: Barcelona Activa.
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Lloc: Barcelona Activa S.A. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris: de dimarts a divendres de 17:30 a 20:30 h
Web: http://www.bcn.cat/porta22
Telèfon: 934 019 899
.
Observacions:
- Competències clau, habilitats socials, competències emocionals ... són conceptes que es
'valoren cada cop més al món laboral. Repassarem la teoria de Daniel Goleman,
aprofundint en els aspectes que ens poden ajudar a fer una recerca de feina efectiva.
- Conductor/a: Jocs i Sips .. Places limitades: 25 persones .
.
- Dimarts, 5 de Juny: 'Què és la intel·ligència emocional?'. La consciència d'una
mateixa: Quins són les nostres debilitats i els nostres punts forts per trobar
feina?
- Dimecres, 6: 'Autorregulació i motivació'. L'autocontrol, la confiabilitat, la
integritat, l'adaptabilitat i la innovació són competències importants en el procés de
recerca de feina. La motivació també és una eina bàsica per portar a terme aquest
procés i per a que es resolgui amb èxit.
-Dijous,7: 'Empatia, la importància de posar-se en la pell de l'altre'. Sessió pràctica
on el punt de partida serà un joc amb el que podràs entendre què és la empatia i per
a que pot ser útil a la teva vida professional.
- Divendres, 8: 'Habilitats socials, com ens relacionem amb els altres'. Conèixer les
nostres habilitats socials i utilitzar-les permet mantenir sempre una actitud
positiva, actuar correctament, i presentar tot un seguit de valors que mi lloraran
l'opinió que els/les altres tenen de la nostra persona.
- Organitza: Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) .




Lloc: Barcelona Activa S.A. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris: de dimarts a divendres d'l1:00 a 14:00 h Places limitades a 15.
Web: http://www.bcn.cat /porta22
Telèfon: 934 019 899
Observacions:
- Et proposem definir la teva carrera professional o, si estàs pensant en fer un canvi,
poder redefinir-la. També et proporcionarem tot un seguit d' eines que et faci litaran la
teva recerca activa de feina, com la gestió del teu currículum i la carta de presentació,
entre d'altres.
- Dimarts 5: Saps de què vols treballar?
- Dimecres 6: Quelcom més que formació i experiència: les competències clau
- Dijous 7: Per on circulen les ofertes de feina
- Divendres 8: La carta i el CV: el primer contacte que marca la diferència.
- Organitza: Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona).
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.:. TALLER 'A LA RECERCA DE SABER QUI SOC (L' AMOR A MI)' A CÀRREC
DE CARME BOÓ FERNÁNDEZ DE CASTRO I DINS ELS 'TALLERS PER





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




- Cursos de reflexió personal, introspecció i discerniment. Espai de relació per
compartir l'experiència de ser i d'estar en el món i el gaudir de viure.
- Treballarem de forma pràctica, es a dir a partir de exemples i casos pràctics i també
d'una base teòrica introductòria, els següents temes:
- La identitat, la llibertat personal, l' autoritat de ser qui soc.
- La independència emocional·
- Relació mi amb mi
- Sentit de la vida i creativitat, temps significatiu.
- La recerca de la saviesa, de la plenitud.
- El taller aportarà una part creativa amb actuacions-dramatitzacions- a càrrec de
Jezabel Rabaneda Boó, que seran les següents:
- "Busco un nombre solamente". (recerca de la identitat)
- "Sólo estoy en mi si es que estoy" (diàleg intern)
- "Trasformación vital" (transcendència)
- "La necesidad de las palabras" (comunicació afectiva)
- Organitza: Pròleg .
. :. CONVOCATORIA D'INSCRIPCIÓ AL TALLER TRIMESTRAL





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: di lIuns de 19:00 a 21:00 h / 150 e. Preu per bloc trimestral. Inclou
dossier de lectura amb textos de les autores.
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#urbana
Observacions:
- Dins el projecte: 'UN MIRALL EN FEMENI' que inclou totes aquelles manifestacions
literàries que arrenquen a partir de la perspectiva de les dories. Dins d' aquest
projecte, els TALLERS D' ESCRIPTURA serveixen -des de fa deu anys- per a que cada
participant expressi el plaer de la paraula escrita.
- Escriptura monogràfica sobre contes meravellosos, victqes, sentits ... Un espai on les
passejades serviran de 'fons creador' i la ciutat també serà protagonista.
- Les persones que facin més d'un bloc a que participin en el taller d'escriptura i
lectura Crítica MIRADES DE DONES, obtindran una bonificcció especial. Classes
bi lingües. - Organitza: Llibreria Pròleg.
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Lloc: Barcelona Activa SA C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris: dimecres de 17:30 a 20:30 h
Web: http://www.bcn.cat/porta22
Telèfon: 934 019 899
Observacions:
- Moltes vegades és difícil separar el nostre rol personal de les funcions del nostre
càrrec com a professionals. En aquesta sessió definírem el límit i com podem mantenir­
lo en el nostre dia a dia.
- Conductor/a: Cris Bolívar Consulting.
- Places limitades: 25 persones.
- Organitza: Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) .
•:. TALLER 'LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DES D'UNA PERSPECTIVA DE




Lloc: Espai Jove Boca Nord. C Agudells, 37-45 bxs.08032 BARCELONA
Horaris: dissabte d'l1:00 a 13:00 h
E-mail: comunicacio@cooperaccio.org
Web: http://www.cooperaccio.org
Telèfon: 933 183 425
Observacions:
- Dins els Tallers Sud/Nord: 'Instruments de la Participació ciutadana'.
- Responsables: 'La Colectiva Feminista' (El Salvador).
- Organitza: Cooperacció .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 a 14:00 h / 150 e Inclou dossier i CD. Sessió
individual: 25 e (inclou dossier de l' autora)
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#donesperdones
Observacions:
- La literatura d'autores, entesa com a mirall de la nostra història, ens ofereix la
possibi litat d' endinsar-nos en els canvis produïts en la dona durant el segle XX.
Mitjançant els seus textos, ens centrarem en els personatges de dona per tal de
desgranar allò que caracteritza cadascuna d' elles. La Lectura i la Discussió, així com la
26
Comparació d' aquestes' dones creades per dones
'
, ens servirà per anar traçant el camí
recorregut per les dones en l'últim segle.
- Aquesta sessió treballarem Nadine Gordimer.
- Organitza: Llibreria Pròleg .




Lloc: Barcelona Activa S.A. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA




- Constantment ens hem de relacionar amb diferents persones al· treball i no sempre és
fàci I, ja sigui per l'entorn d'estrès o competició o perquè no son persones que nou hem
escollit. Aquests dos dies estan enfocats a millorar les relacions interpersonals a la
feina, fins i tot, en circumstàncies aparentment adverses.
- Conductor/a: Cris Bolívar Consulting.
- Places limitades: 25 persones.
- Organitza: Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) .
•:. CURS INTENSIU 'LABORATORI DE RECERCA TEATRAL EN EL CAMP DE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous 21 i 28 de juny, 5 i 12 de juliol, de 18:00 a 21:00 h 1 48 e 1
Preinscripció imprescindible!
Lloc: Sala Actes (3Q planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- En aquest laboratori, el personatge és producte de la improvisació. En el moment en
què aquesta sorgeix, la intèrpret crea el seu personatge i amb eil/ella, el text. Les
actrius recorren a la seva imaginació i prenen consciència de les emocions que es
desprenen del conflicte creat en escena.
- El Laboratori es converteix en un camp de prova en què es posen en joc la imaginació,
l'emoció, la intel·ligència i així ha demostrat, en anteriors treballs, la seva capacitat
creativa al servei de les dones.
-Organitza: Comissió d' Arts Escèniques del Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison.
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Lloc: Centre Garcilaso. Juan de Garay, 116.08027 BARCELONA
Horaris: dijous de 10:00 a 12:00 h
Telèfon de l'acte: 932 562 971
Observacions: .
- Curs d'Internet de dues hores gratuït. Cal'inscripció prèvia a la Biblioteca.
-Organitza. Biblioteca Garcilaso .
•:. TALLER D'ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA 'MIRADES DE DONES', A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d' 11:00 a 14:00 h / 25 e sessió individual
Preu per bloc: 75 e (inclou dossier amb textos)
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#mirades
Observacions:
- En aquesta sessió, dedicada a la poesia, treballarem 'Una habitación de hotel' de
Cristina Peri Rosi i Tara de Elena Medel.
- Escriure és sempre un descobriment i en el Taller es treballen llibres (fautores de
qualitat reconeguda, que ajuden a crear efectes, a captar i entendre fórmules,
recursos i maneres diferents d' escriure. El Taller és una proposta en què la lectura i
l'escriptura compartida fomenten el diàleg, estimulen la participació i l'esperit creatiu.
-Organitza: Llibreria Pròleg .




Lloc: Associació Assessorament i Prevenció de l' Abús Sexual a Menors. C Fontanella, 20
5è A. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, dimarts i dimecres de 15:30 a 19:30 h /140 e
Web: http://www.fundacionvickibernadet.org
Telèfon: 933 189 769
Observacions:
- La Fundació Vicki Bernadet i FADA que treballa pel tractament integral de l
'
abús
sexual infantil, ofereix un programa formatiu per a professionals del món social i
educatiu, per tal d'atorgar-los les eines d' utilitat, fent esment a que coneguin els
factors de rise de l' abús Sexual Infantil, com prevenir-lo, com detectar-lo i quins
procediments han de seguir en al cas d'una detecció d'abús sexual infantil.
- Organitza: Fundació Vicki Bernadet - Associació FADA.
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Lloc: Universitat de Barcelona. Pg. Vall d' Hebrón, 171. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 09:30 a 12:30 h / 60 e Matrícula fins 15
juny aprox. Curs de 15 h als matins.
E-mail: cursos@rosasensat.org
Web: http://www.rosasensat.org
Telèfon: 934 817 372 /74/93
Observacions:
- Conceptes bàsics de la coeducació i facilitarem recursos. Els sabers femenins, la
conci liació del temps i del treball a casa i fora de casa, la convivència a l
'
escola,
observació/indicadors: interacció escolar, familiar i al carrer. Es presentaran
experiències d'infantil, primària i secundària. Detecció i prevenció de la violència de
gènere.
- A càrrec de: Mercè Otero, prof. de secundària, Adelina Escandell, mestra, Núria
Solsona prof. de secundària, Mònica Timón de PANDORA Joves per la igualtat i la
solidaritat, Lucia Sainz de Tamaia i Lluïsa Cunillera, prof. de secundària.
- Forma de pagament: efectiu / xec nominatiu a nom de l' Associació de Mestres Rosa
Sensat / Transferència bancària o ingrés a La Caixa al c.c. de l' Associació de M. Rosa
Sensat, núm. 2100-1358-19-0200151321. Feu constar els cognoms i el nom de la
persona matriculada.
- Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat .




Lloc: Universitat de Barcelona. G.V. Corts Catalanes, 585.08007 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 09:30 a 14:00 h / 155 e. Abans del 16 juny /
185 e una setmana abans de començar el curs.
Web: http://www.ub.edu/ juliols
Telèfon: 934 035 880
Observacions:
- Reflexió sobre les relacions entre dona i politico des d'una òptica de gènere I
multidisciplinària. A través de documents artístics i literaris que han reflectit al llarg
de la història aquest nexe complex, i a través de l
'
anàlisi en el marc contemporani de la
subjectivitat políti ca de les dones situades en l' àmbit políti c. Es comptarà amb la
participació d'especialistes en l'ampli ventall de disciplines involucrades, que
realitzaran les corresponents reflexions teòriques. Aquestes aportacions es
complementaran amb el testimoni de dones que, dedicades professionalment a
l'activitat política, han arribat a ocupar llocs d'alta responsabilitat en lo vida pública.
- Promou UB.
- Col·labora: Centre dona i Literatura.
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Lloc: Universitat de Barcelona. Pg. Vall d'Hebrón, 171. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 15:30 a 18:30 h / 60 e Matrícula fins 15 juny
aprox. / Curs de 15 h als matins.
E-mail: cursos@rosasensat.org
Web: http://www.rosasensat.org
Telèfon: 934 817 372 /74/93
Observacions:
- La prevenció ,no és eliminar el risc, sinó acceptar que existeix i viure com aprenem a
mourens. L'educació sexual ha de ser l'aprenentatge d'estratègies positives de relació
interpersonal, de regulació i expressió d' emocions i sentiments, de comunicació,
cooperació, pensament reflexiu crític, etc. En definitiva, prendre el control d'un mateix
i autogestionar les dificultats.
- A càrrec de Rosa Sanchís, professora de l'institut Isabel de Vi llena, de València,
autora del premi de pedagogia Rosa Sensat' Tot per amor?'
- CODI CURS: 7352091
- Destinatàries: mestres, professorat i altres professionals de l' educació.
- Lloc inscripció matrícula: personalment a Rosa Sensat: Av. de les Drassanes, 3 - 2Q
planta Barcelona (08001), de dll a dv de 10 a 14 i de 16 d 20 h.
- Forma de pagament: amb targeta de crèdit o mitjançant transferència bancària o
ingrés a La Caixa al c.c. de l' Associació de M. Rosa Sensat, núm. 2100-1358-19-
0200151321. Si us plau, a la transferència bancària feu constar els cognoms i el nom de
la persona matriculada.




ESPECTACLES: CINEMA¡ TEATRE, MUSICA, DANSA ...





Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33-35. 08028
BARCELONA




- Aquesta és una història divertida de dones, dubtes i decisions. Què pot passar quan
una executiva, que sembla molt forta però és molt feble, s
'
enfronta a una carrera
d' èxit i un amor que sembla fantàstic i desprès tot s
'
enfonsa? Perquè les mares
sempre saben el que convé a les seves filles i les amigues sempre saben millor que una
mateixa si el seu xicot és un penques a no? A la vida res no és com sembla; potser de
vegades només ens trobem davant d'un miratge, a dos ... però al final, només una cosa és
ben real: I' amor.
- Autora: Ma. Isabel Espinosa .





Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h
Web: http://www.espaiperepruna.org
Observacions:
- Pel·lícula de Senegal, 2002.
- Mati, anomenada Mme Brouette, és orgullosa, independent i divorciada, juntament
amb la seva filla i una amiga somien obrir un restaurant que els permeti guanyar-se la
vida. No volen saber res més dels homes!
- Presenta: Genoveva Sans, Mostra de Cinema Africà de Barcelona.
- Col·labora: Ull Anònim.
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.:. TAULA RODONA 'MERCÈ VILARET: ANATOMIA DE LA TELEVISIÓ' I





Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rbla. Catalunya, 10. 08007 BARCELONA




- Modera: Mònica Terribas.
- Participen: Lluís Ma Güell, Sergi Schaff, Lluís Vidal Morist i Montserrat Martí.
- Presentació de la publicació: 'Mercè Vilaret, una mirada retrospectiva'.
- Organitza: Drac Màgi c .




Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av. Sarrià, 33.08029 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a diumenge a les 17:30 h, a les 19:30 h i a les 22:00 h 1 2.7
e(una sessió)Reduïdes: 2 e.




- La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona té per objectiu promoure el
cinema dirigit per dones, visibilitzant la cultura audiovisual femenina, projectant
fi Imografies de realitzadores d' arreu del món i evidenciant la importància de la
contribució de les dones en el desenvolupament de la creació audiovisual.
- Projeccions: a la Filmoteca, a l'Espai Francesca Bonnemaison (gratuïtes) i a la
Plaça de la Virreina (inauguració gratuïta).
- Activitats pcrolleles: a Centre de Cultura de Dones F. Bonnemaison, SGAE i
Col·legi de Periodistes.
- Programació: consulteu el Web indicat.
- Inauguració: divendres 8 de junyo les 22.30 h a Plaça de la Virreina amb: 'The
Life and Times of Rosie the Riveter' de Connie Field.
- Cloenda: diumenge 17 a les 21.3_0 h al Pati de l'Espai Francesca Bonnemaison amb
'Bornin Flames' de Lizzie Borden.
- Organitza: Drac Màgi c.
- Amb el suport de: Institut Català de les Indústries Culturals i Secretaria de
Polítiques Lingüístiques de la Generalitat de Catalunya; Regidoria de Dona, Districte de
Gràcia i Institut de Cultura de l
'




.:. TAULA RODONA: 'UNA AUTORA A LA TELEVISIÓ. MERCÈ VILARET' I
DINS LA '15A MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE
BARCELONA'
Data d' inici 13/06/2007
Data fi: 13/06/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Societat General d' Autors i Editors - SGAE. Pg. Colom, 6. 08002 BARCELONA





- Modera: Montserrat Martí.
-Participa: Marta Pessarrodona, Lola Gamà, Josefina Molina, Georgina
- Organitza: Drac Màgic .







Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20 h. Lloc: Sala Gran (3Q planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Coordina: Anna Morejón.
- Organitza: Comissió d'Audiovisuals del Centre de Cultura de Dones .
•:. DANSA 'DESALADAS CLUB' A CÀRREC DE LA 'CIA EL LOCAL'
Data d' inici 20/06/2007
Data fi: 20/06/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:30 h / Cal recollir entrada.
Es poden recollir fins a mitja hora abans de I
I
inici del concert.
Telèfon de reserves: 934 880 590
Observacions:
- Direcció: David Espinosa.
- Creació i interpretació: Afrika Navarro, Anna Rubirola i Maria Montseny.
- Treball de creació física a través de la improviscció com a tècnica de moviment i
estudi de la relació del cos amb I
I
espai i el temps, tot vinculat a aspectes clau de la
societat contemporània. Destaca el tractament de la figura femenina als mitjans de
comunicació, cada vegada més estereotipada i superficial.
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Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h
Web: http://www.espaiperepruna.org
Observccions:
- Pel·lícula de França-Senegal, 2004.
- Colle Ardo Gallo Sy, que encara es resisteix als efectes de l'ablació que va patir de
petita, acull a quatre nenes que s'escapen per no haver de passar pel ritual. La
.comunitct doncs es divideix - entre els defensors d'aquesta tradició i els que respecten
la sagrada protecció.
- Presenta: Genoveva Sans, Mostra de Cinema Africà de Barcelona.
- Col·labora: Ull Anònim.





Lloc: Teatre Victòria. Av. Paral·lel, 65-67.08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 17:00 a 20:00 h / 16 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Tornar a veure "ér-ecse" ens farà cantar i ballar com si fóssim adolescents.
- Us recordem que hem reservat una tarda per anar acompanyades pels joves de la
casa.
- L' últim dia de pagament d' entrades serà Dimecres 13 de Juny, de no ser així quedarà










Lloc: Edifici Fòrum. Rbla. Prim, 2*4 bxs. 08019 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a dissabtes de 10:00 a 20:00 h diumenges festius de




Telèfon: 932 095 800 info i reserves
Observacions:
- Produïda per la Fundació Santiago Dexeus Font. Objectiu: apropar al públic en general
els coneixements científics i mèdics que avui en dia permeten entendre i explicar com
és i com funciona el cos i la psique de la dona.
- Incorporació de continguts complementaris amb l' objectiu d' aportar coneixement per
a la salut i la qualitat de vida: el rol de la dona en la societat a través del temps.
- Enfocament innovador, en quant al tractament museístic i museogràfic, suports
convencionals coexisteixen amb propostes basades en l
'
aspecte sensorial i emocional.
- S' organitzen diversos actes parol, leis amb la participació de dones que són referents
a nivell internacional, concerts espectacle, activitats lúdiques i didàctiques adreçades a
pares i fills, i trobades, entre d'altres .





Lloc: Institut Botànic de Barcelona. Pg. Migdia, 187 bxs. 08038 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 h. dissabte i diumenge de
10:00 h a 20:00 h / Entrada gratuïta Visites guiades gratuïtes: 3 juny i 29juliol.
Horaris: a les 11:30 h i a les 12:40 h.
Web: www.institutbotanic.bcn.cat
Observacions:
- Mostra de les i 1·lustracions botàniques de Suzanne Davit, que va treballar com a
tllustrcdorc entre 1954 i 1970 a l'Institut Botànic. Va col·laborar estretament amb
Pius Font i Quer en la il·lustració de plantes medicinals del llibre Dioscòrides, un
incunable en les disciplines mèdiques i naturistes. El seu llegat són més de 300 làmines
de plantes, totes amb origen documentat, d' una qualitot artística i científica
excepcional. El dibuix permet destacar amb precisió característiques de les plantes que
en la fotografia queden difumincdes. i es converteix així en una eina indispensable en
els tractats de botànica.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00 h i dissabte d'l1:00 a 14:00 h i de
16:00 a 21:00 h / Inauguració: dimarts dia 5 de Junyo les 2�h.
Observacions:
- L' obra plàstica de MQ José té un caire molt espiritual i inseparable de la natura.
Immersa en un procés de canvis personals, vida i art són productes de les seves
experiències que I' envolten i necessita reflectir-ho en cadascuna de les seves obres .




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de, 16:00 a 21:00 h i dissabte d'l1:00 a 14:00 h i de
16:00 a 21:00 h / Inauguració: dimecres dia 6 de Junyo les 20h.
Observacions:
- Des de la intimitat dels' espais interiors' i per alguna fissura de l' ànima, sobtadament
sorgeix el color, el moviment del pinzell, la paraula ...




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- William Hogarth, el pintor anglès més important del segle XVIII, va ser el més gran
cronista de la vida de la seva època i se'l valora per la visió satírica de la societat
britànica.
- En acabar la visita, ens agradaria compartir taula al restaurant del mateix museu.
- Organitza: Don-na.
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Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous i divendres de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 21:00 h i dissabte de 10:00
a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h
Observacions;
-Inauguració: dijous 28 de juny.
- ACTE CENTRAL: 29 de juny a les 19 h: Roda de premsa i explicació del manifest
d'aquest any.
-Organitzo: Comissió Unitària 28 de Juny.
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I ALTRES ACTES
.:. PROGRAMA IDETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA1 ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí: hauran d'anar a l'Hospital del Mar.







Hospital de la Vall d' Hebrón. Dones de la Dreta de l' Eixample: a
l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les Corts i Sants-Montjuïc a
l' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s' han de posar .en contacte amb l' hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .





Lloc: Associació ALBA Lactància Materna *Sant Martí. C Selva de Mar, 215 60 Taller 6.
08020 BARCELONA
Horaris/Preus:
- dilluns 4,11,18 i 25 de juny: de 16:30 a 18:30 h: Grups ALBA Sant Martí.
- dilluns 4, II, 18 i 25 de juny: de 16:00 a 18:30 h; Grups ALBA Ciutat>Vella.
- dimarts 5, 12, 19 i 26 de juny: Grups ALBA Sants.
- dimecres 6, 13,20 i 27 de juny: d'l1:00 a 13:00 h: Grups ALBA Sant Andreu.
E-mail: alba@grupslactancia.org
Web: www.albalactanciamaterna.info
Telèfon: 690 144 500
Observacions:
- Les mares poden dirigir-se a aquests grups pera plantejar dubtes, compartir
dificultats, experiències i, sobretot, informació adequada sobre lactància, en un
ambient acollidor. Tot aixà supervisat per les assessores de lactància que són mares
amb experiència i que han rebut una formació específica. Els grups de suport pretenen
complementar l'atenció que ofereixen els serveis de la salut.
- Els grups s' ofereixen als diversos llocs d' ALBA:
- Sant Martí: al Centre Cívic Sant Martí
- Sant Andreu: CC Sant Andreu.
- Ciutat Vella: CC Convent de Sant Agustí.
- Sants: Equipament Cívic Antiga Estació de Magària.




.:. SORTIDA PER L'ITINERARI 'LA BARCELONA DE LES DONES' , DINS




Lloc: Associació per I' Estudi i Promoció del Benestar Social. C Sant Refuel. 10 Bxs.
esquerra. 08001 BARCELONA
Horaris: divendres de 10:00 a 13:00 h
E-mail: probens@probens.org
Telèfon: 934 414 105
Observacions:
- Organitza: Probens.
- Col·labora: Ajuntament de Barcelona, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i ICD
Institut català de les Dones .
•:. SORTIDA 'SORTIM A MENJAR I ... 'AVUI ENS TOCA A NOSALTRES:




Lloc: Asociación de Ayuda a Jo Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506. 08020 BARCELONA.
Horaris: dilluns de 13:30 a 17:00 h / Ens trobarem a la porta del CC per anar juntes.
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 636 741 416
Observacions:
- Responsable: Carmen GómeZ.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer: 'La Pizarra de Raimunda' .




Lloc: Departament d' Acció Social i Ciutadania. PI. Pau Vila, 1 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris/Preus: de dijous a diumenge 28, 29, 30 de juny 1 de juliol/Consulteu preus.
Lloc: Sala d' Actes
E-mail: fidem@fidem.info
Web: http://www.fidem.net
Telèfon: 933 103 166
Fax: 932 687 400
Observacions:
- En aquestes jornades analitzarem i debatrem diversos temes com ara: microcrèdits,
dones artesanes, autònomes, etc.
- Si esteu interessades en gaudir d'un estant per la vostra ASSOCIACIÓ, si us plau
contacteu amb FIDEM (Fundació Internacional per la Dona Emprenedora). Hem
aconseguit que pugueu tenir un estand gratuïtament, per promocionar les empreses de
les vostres sòcies així com les activitats empresarials de la vostre associació.
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- Creiem que aquestes jornades seran. molt positives per incentivar l' esperit
emprenedor femení i per ajudar a la creació i acompanyament d' empreses creades per
dones.
- Comptem doncs amb que us reservareu aquests dies a l'agenda i ens retrobarem a les
jornades.
- Organitza: FIDEM .
•:. LECTURA DEL MANIFEST 2007 I 'GRAN
INTERNACIONAL PER L'ALLIBERAMENT GAI,




Lloc: Plaça Universitat de Barcelona
E-mail: xarxafem@xarxafeminista.org, cgb@colectiugai .o�g
Web: http://www.xarxafeminista.org , http://www.colectiugai.org
Observacions:
- Manifest 28 de juny 2007: 'Genera't; construeix-te sense transfòbia'.
- Organitza: Comissió Unitària 28 de Juny.












¡ Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.cat/dones
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